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Itinerario didáctico de un paisaje 
Título: Itinerario didáctico de un paisaje. Target: Educación primaria o primer ciclo de la ESO. Asignatura: 
Conocimiento del medio, ciencias naturales. Autor: Rebeca Garcia Menendez, Maestra de Educación Primaria, 
Profesora de Educación Primaria. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La actividad es  una salida al Pico Gorfolí situado en el concejo de Illas (Asturias). En esta salida participarán 
alumnos/as de primaria, y trabajarán sobretodo ( ya que se desarrollan todas las competencias, y se le debe 
dar un enfoque globalizador), el área de Conocimiento del medio físico, natural y social. 
Saldremos del C.P Los Campos (Corvera) a las 9:30 horas en autobús, y nos dejará en la falda del monte a las 
10:15 aproximadamente. 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
En el alto de La Reigada (Candamo) se toma un ancho camino que sale junto a la primera casa que se 
encuentra a la izquierda llegando desde Avilés. El camino asciende ligeramente hasta un cruce en el que hay 
que tomar el del centro, con abundante piedra suelta. A la izquierda, un poco más abajo, nos quedará el 
caserío de Rozaflor (Illas). Seguimos por terreno llano, contemplando al fondo el pico Gorfolí (fácilmente 
identificable por las antenas que hay en la cima), hasta llegar a una collada atravesada por un cortafuegos, por 
el que hay que seguir un poco más hasta una pista ascendente que conduce directamente hasta la cima del 
pico Gorfolí, de 619 m de altitud, que cuenta con varias casetas y antenas y con impresionantes panorámicas 
en todas direcciones. Se desciende por el lado opuesto al de subida. Una vez pasada la última caseta, que 
quedará a la derecha, se sigue un sendero descendente que nos lleva hasta el collado de La Mina, junto al 
transformador. Se sigue por el camino de la izquierda, con piedra suelta, que, tras atravesar una zona de 
arbolado, nos lleva a Taborneda (Illas). El tiempo que se emplea en recorrer esta ruta es algo más de cuatro 
horas.  
RAZONAMIENTO DE LA SELECCIÓN DE LA RUTA 
De entre todas las visitas que se podían hacer, había que elegir una que resultase adecuada. Las razones que 
me llevaron a escoger el Pico Gorfolí fueron: 
a) Cercanía al centro 
b) Fácil acceso para los alumnos, ya que no entraña peligros ni dificultades 
c) Presenta muchos elementos del paisaje que pueden ser analizados por los alumnos mediante la 
observación directa. Sus vistas, son impresionantes. 
d) Es uno de los Picos más destacados y conocidos de la zona 
e) Anteriormente a esta actividad, mis alumnos habían trabajado cuentos y leyendas, creando una serie de 
textos basados en este pico y en sus posibles habitantes imaginarios. Por ello, mis alumnos están motivados y 
tienen interés por visitara dicho lugar. 
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2. OBJETIVOS 
 Reconocer e identificar elementos del paisaje montañoso.                  
 Observar y respetar algunas plantas del entorno natural cercano. 
 Cuidar y proteger el medio natural. 
3. CONTENIDOS 
 Elementos del paisaje: La montaña, la llanura, los ríos, los bosques  
 Las plantas de Asturias: castaños, robles, helechos, flores. 
 Observación del entorno próximo 
 Elaboración de una tabla de datos según lo observado 
 Localización de su situación en un mapa.  
 Cuidado y respeto por la naturaleza, manteniéndola limpia y sin alterarla. 
 
4. RECURSOS 
 Personales: el docente y en su caso las personas que nos acompañan, como un guía del ayuntamiento de 
Illas. 
 Metodológicos: este itinerario se basará sobretodo en una metodología de observación directa, y de que 
el alumno descubra las cosas por sí mismo, resolviendo aquellos pequeños problemas que se le van 
planteando. 
 Técnicas: basadas en cuestiones orales como el diálogo directo con los alumnos/as, exposiciones, 
reflexiones, debates, deducciones, etc. 
 Materiales: los recursos que utilizaremos serán los que nos ofrece el propio pico, es decir, las plantas y 
las vistas. También llevaremos un cuaderno de campo para anotar y unas cámaras de fotos para ir 
fotografiando todo aquello que nos resulte interesante y que pueda complementar a nuestras notas del 
cuaderno. 
 
5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
1. La primera actividad consistirá en observar  el Pico Gorfolí, ya que se ve desde el centro educativo, y hacer 
una tormenta de ideas sobre lo que podemos aprender en esta salida. 
-¿Dónde hay un río? ¿Una montaña que no sea esta? ¿estamos en la ladera o en el pico? ¿dónde hay más 
árboles? ¿por qué será? ¿ el relieve en la zona costera es montañoso? ¿qué tipos de plantas hay por el suelo? 
¿Hay basura? ¿y papeleras? ¿por qué? ¿deberían ponerlas ¿ ¿por qué? 
2. La segunda actividad, consiste en rellenar una tabla que tienen en su cuaderno de campo y en (ejemplo) 
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 SI (descripción) NO ¿Por qué? 
PLANTAS   
LLANURA   
RIOS   
MONTAÑAS   
VALLE   
BASURA   
  
 
3. Tomamos fotografías de aquellas cosas que estamos investigando, o de aquellas que nos llamen la 
atención. También realizaremos un croquis para ir situando en él el lugar en el que hemos sacado la foto. Cada 
foto debe tener un pequeño comentario: qué es,  porque la sacamos, dónde lo encontramos, curiosidades, etc. 
Sería conveniente fotografiar plantas, para no arrancarlas de su entorno y así poder analizarlas en el aula y 
buscar información sobre ellas (Internet, biblioteca..) 
4. Nos sentamos y ponemos en común la información recogida sobre las basuras encontradas, y hacemos 
una rueda de opiniones sobre cómo eso puede perjudicar a la naturaleza. Proponemos soluciones. Lo 
anotamos todo en nuestro cuaderno. 
5. Sobre un mapa dado, nos situamos y buscamos el lugar a donde tenemos que regresar, en esta caso el 
colegio. 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFERIDOS A ESTA VISITA 
 Identifica los elementos del paisaje  
 Mantiene una actitud positiva respecto al cuidado y conservación del entorno. 
 Sitúa su posición y su destino en un mapa sencillo. 
 Reconoce y distingue plantas del entorno. 
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